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, Mi que .... ido Olaz'bal: Con profunda 
indi,nlíción me be ent~ra-cío de las a:tro-
enride" cOlÓitliil~'ékda$ YraVl~m¡i'Vál­
ép~,a~l:iOb;~ ,~oíi~~dQi caSe!~8~ Si en 
mi corazón pudiera hablar más alto él 
n{t~fi~'~ ' poufico . €frie .,. esp1ri'fü 'de jllsti-
ti¿·, n8 lile 'q~~J~rí~~, it.r<ip~i¡¿s tap t~ú 
t.lea, lejos de 'roata't' ningúna Causa. 
, Dtl1i~á iitvierotí Di'lit q'úe' paril d'irl~ mi~ 
:w: :~;~~·.,~e!R .. ~~ .p~~~ .0lvJdar que~. si 
~p's iniquidade. hacen odiosos á los ver-
dugos, nevan la' désolación: y la'8 hlgri-
m~.á' ~~~ar~~j~.?§~rífis. ... , 1 .. ,,_ "' , 
Di .. a .fas .. v.ícti.mas de esos abusos de 
fuerza la viva 'aimpatia que me'intlpirá'n, 
yl({lmdt ~~seJit~s ·· ó~ g1rár(fgfren! el" 
áf~:~l)~,q~~ ~G~Di}~hl~~ ' 1 á~t~~i~s, para 
cuando luzca el día de las supremas re-
I 
JJlta~i6né.: 
m~ ilÓ\'t~n 1Í~~~r' éí t,lstimonio 'de 
.á ¡ I ~; f './ oC ~ ; hl .• ,¡I:;"¡ r' 
mi gratitltd á Ochoa y 'Pradera, por su. varoniltl' »rt»ten". 
~~~;lt~ "~~it~,ri~~~~J .~~~. ~~M' ;A .. ~~~! 
de tremfo años se levantó en defensa del 
Derecti,V ,. a~ Q' verdad, me recuerda 
aqueltáSTtiene. - géDefiCiones, á las qüi 
iebtnios rm gl~rta., y qub,obligaron el'" ~ '" ~ a...:: •. .., 'la revo uClón á acer un alto, en el 
que todavía si~ue inmoyilizada. 
l!t-WA~f~~~.~~~~~ .rePt~~~~~a.?te áuto-
rlza'K.Q.4e las nueyas generaClone!l, me 
hace espe~ar qñé lJi:joVen\u:d' (flrmAda e~ 
t~tf noble ~'Scu~I~: 8~' ~ósí't~~" rfig'na ere 
tf1t t Ci -Y . J~~ d ... , · t '.., ~lt t;" . , \ J •. ) • # t# ... ~.L 
.~tlA'l'9re§, ~~rec,)eu'do dar á aq~ella' 
mi •• , revolución el golpe déftniti'V'ó~ 
lliá'eiÍif t'aM6Ie~ ¡ ti, Jbr '4;uerid~ Ol~: 
z1\).11,' ~~r l~ ' qu~' con(or\ •. ; ' i t'od'os' eioB 
- u , , , ~ líuq - .. 
perseguidos, y gracias , los que te se-
cuncfen éir tb¡Sí~n' tao' ~i'icfo.i éowo ~a­
t~i¿fiéá. 
. ~iós' te gqarde, como de ct»razón lo 
de'sea tu ofecUlirnó, 
I ;.0 '(; • 
CARLOS. 
---_.~-"---
El Sr. Mirql,é. ~e C~rrálbo, padre pó-
Utico del Sr. M.rqués de' Vm.huerta, f.-
lIecido .1 a d.l (\~rriénte. mi •• , .111. 2J~n:o­
ritáAin.li. del v.n.', bél'm.ü& ~e dicho 
Karqaú',r hao recibiao 101 .ijur'Dte" te:' 
1.gram •• d. pés .... : 
Itarqúé' ~e 9~-jrralbo. 
Venebhf4 (12,35 t.) 
-&~~., unim¿s' de todo corazÓn á vues-
tro in~e~,o doior y oraciorles. 





V~neé~~' 4 (Í2,35 t.) 
Tomamós viii' parte en tu inménso 
doTor, fé'i-ando fér'voros'a~~íh'é' por él al-
ma de' tu buen ber'm'ano y por ti. 
MA1!fA nERTÁ. 
___ h . ... .... _ .. ~ . .. , 
El p 'ontificadó 
é~ ! la erb'Ddiéion esenei'Ql 
de' la eldstenciá de la Iglesia 
Jut~a:tiias' ó~ott'uHb hábl~r del Ponti-
ficado en este Año Santo en que de l'X-
t;aordiriária manera brillará esa divina 
institución. 
PátJa ver claro en la' cuei¡'tión ~,ro­
prlesta 'eri éf epfg'rafe n~da niás' se npce'-
fiifa' qUe p'o~er' al lado (te la palab¡:a'lqle-
ala ' la paUítira soCiedad. Fijarse en esfa 
palalWa el coloc~J:sé"á la vez en el dm-
tror y' éfi lá' cumbre de la cuestión: cen-
d·o q~e irr~dia vivísim9s res~l.ndore·s; 
énní1)ré, su mejor phnto de vist.á, el 
Pll¿to m'á's doininant.e. Evidentemente: 
~i la: Iglesia e~ uña sociédad, rlecesit'a 
con' ~itía ne~e~i(Jad ábs'óluta d~ un go-
bierno' SUJiremQ; de ' tfil ' pOntift¿ad~. :81:0-
, ta:, cbmo (fél fallo la 1101' ,de his' pálabras 
I I,qle'!lia y sóCiédád unidas lá p'a'lábta' 
Priíit iÍicido: 
H~y en el fondló del corazón humano' 
pótl,éroWol éléJb~ntos' de disólhéió'ó' qúe 
entonces obtan m4s de~t¡:uct'o¡'ailleñré 
cúálído Dia's libre' cam~o tieiú~li'la' fahiá-
. sla '; lá intéli~é,néiá!. Si óo se H~v'áhfál;a ' 
Il~br'e fó!las las iglesias . p~rtiéu'J~re's ef 
, Po'ú'tifl:dtdo (lue' lüíée dé' rOlUis una' sola' 
I Iglesia, úiÍit Iglesia' gene'fal, ceñido de 
~ gloria y es'plenBoYés~ co'o 1¡1 áureola de 
la' liabiaurÉa éri sü frénte~ i, su's pié'8 los ' 
trofeos de los siglos i el cetro de laR 
cien~ia:s, es:!s ild,esi~s particulares no 
tardá'r.ían , sei' distint~s entre si. Tras- ', 
currid'o' á,lgÍín tiem~o, hab'rfa ya flil'CI'e-
pancias en SUg dogó1a's, én sus dbctri-
nas, en su culto, en sus prácticas é ins-
tituciones, entronizándose muy luego la 
división en el seno q¡ismo de cada Igle-
sia, basta el punto de const,itl1irse en el 
primer centro diferentes centros de go-
bierno independientes t.odos entre sí. No 
creáis nuestra palabra. Preguntad al 
egohniio, al atno~ propio, al orgullo, al 
espíritu d'e novedad, á las pasiones altas 
y i las bájas, á los sentimientos eleva-
dos y á los ruines; preguntad les y ~lIos 
os responderan en la historia, y os da-
rán completa contestación en la expe-
riencia de t.odos los días. 
Trasladándonos á otro orden de co-
sas os diremos: dividid la España en tan-
tos gobiernos cuantas son actualmente 
8US provincias independientes entre sí, 
sin un gobobierno supremo, y suponed 
qu~ se conserva ,dos ó tres siglOS en ese 
estado de disgregación. Tanto como aho-
ra se parecen, se diferenciarían ent.re sí 
al cabo de ese tiempo las provincias es· 
pañolas: adoptarla cada cual distintos 
hábitos, prácticas y co'stu m'bres, diri-
giéndose por códigos distintos, rodeán-
dose de instituciones diferentes. Cada 
d'ía pondría, a] pa!'ar, una piedra más 
s~bre los ~uros de división que separa-
sen las unas provincias de las otras. 
, L~y . es del mundo físico y del moral, 
del social y del político la ley de la uni-
dad; si ha de haber aHí orden, armo-
nía, alguna verdad, alguna realidad. 
Más que en la Iglesia católica en ningu-
na iglesia reina la ley de la unidad, me-
nos que en el protestanti!lmo en ninguna 
de las otras religiones i~pera esa ley 
universal. Por eso, ni más que en la 
Igle~ia C,l:!-t,óJica ni menos que en el pro-
testantismo resplandecen en ninguna 
i 
Toda la correspondencia Be dirigirá á noro_; 
bre del Director. 
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No l. devuelven los original.s. 
otra iglesia ni réligi6n el orden y la ar-
mOilia. 
Antes que Jesucristo levantara con su 
Diano poderosa el maravillo~o edificio de 
la Iglesia católica, los pueblos, no en-
contrando un centro en cuyo torno gi-
raran, fueron, perpidos y errantes, va-
gando por ~os eriales de la ignorancia y 
del error , h,asta caer, unos tras otros, 
en los abismos de todas las idolatrías r 
de t~das las ignominias del espíritu. 
Unica~ente el pueblo de Israel cantaba 
victoria en medio del naufragio univer-
sal, porque era el único que tenía en sus 
santas escrituras , un vice-pontificado, 
que le salvaba de los escollos en los días 
de tempestad. No tardó también á nau-
fragar ese pueblo, porqne no era el su-
yo el más perfecto pontificado. Si más 
tarde el islamismo se levanto á tanta al-
tura, y ha ,tenido degpués vida tan lar-
ga, no lo debe tanto á los triunfos de su 
espada como á sus victorias sobre el dís-
colo eSJ,íritu del hombre, pues que obtu-
va de sus secuaces un religioso respeto 
al Coran. 
Pero por mucho que se afanen los 
hqmbre~, sino pone los cimientos á la 
obra de unificación la mano poderosa del 
Dios fuerte, vendrán al suelo todos sus 
trabajos cuando 108 inunden los torren-
tes ó los combatan las tempestades y los 
huracanes. Beu pueden levantar sectas, 
instituir. iglesias: el tiempo, cuando no 
otros dementos destructores, se encar-
gará de acabar con las sectas y de echar 
por el suelo todas las instituciones reli-
giosas. Por lo que hace en paJ·ticu]ar á 
la institución de las iglesias, si se levan-
tan en un horizonte de perpétu'as tinie-
bl~s, podrán conservar por más tiempo 
su reÍlJado en medio de las sociedades; 
ma~ si se hallan edificadas en un hori-
zonte iluminado pOI' el astro de la cien-
cia, serán como edificios de cera, á quie-
nes derrite el sol con sus rayos ardoro-
sos. Solament.e la mano de Dios acierta 
á d~r eterna solidl'z á los edificios levan-
tados en la tierra, como tan solo la inte-
ligencia divina puede dar unidad inque-
brantable á las instituciones fundadas en 
este mundo. 
El divino Arquitecto le\'antó el prodi-
gioso edificio de la Iglesia, la divina sa-
biduría liió, con el Pontificado, la con-
veniente unidad á la grande institución 
religiosa. Es el Pontificado aqne)]a ma-
ravillosa piertra, llave, centro y funda-
mento del edificio de la Iglesia, que no 
descansa en el suelo sino que gravita 
sobre esa piedra central cuya remoción 
bastaría para que cayera todo el edificio 
en ruinas y escombros. T ú, eres Pedro, 
dijo Jesucristo, y sobre esta piedra edi-
ficaré mi iglesia. También los astros, 
obra de Dios, no están sino sobre una 
piedra edificados, sobre un centro, llave 
misteriosa de toda su estructura , Y las 
puertas del infierno n o pre'G alece1'án 
conb"a ella. Si Jesucristo nos promete 
con estas palabras la perpetuidad en la. 
conservación de esa piedra, no es sino 
porque la considera necesaria para la 
existencia de la Iglesia, que á su vez es 
de todo punto indispensable para la exis-
tencia de la s:lciedad. 
y no se alza tan arrogante edificio en 
un horizonte tenebroso , sino en un fo-
co de luz: en ve7- de de1'l'etirse, como 
obra de cera, frente a.l astro de la ilus-
tración, reverbera, acreciéndolos, los 
rayos esplendorosos que recibe. El cato-
Iici15mo, á .diferencia de las demás l'eJi-
giones, briIJa con más refnigentes es-
plendores entre las luces de la ilustra-
ción. 
. Cuando !os enemigos de la Iglesia di-
ngen sus tiros al Pontificado finO'iendo 
olvidarse de su empeño en derriba.l~ aque-
lla, dan prueba más que de astut.os de 
lógicos y avisados. Amputar esa n~ano 
en donde se juntan las riendas de todús 
los gobiernos eclesiásticos instituídos en 
tod.o el haz de la tierra, desgarrar esos 
labIOS de que están pendientes tantos 
millones de católicos en ademán de po-
ner sus óldenes en ejecución' tapial' la 
boca á ese oráculo que conmina con pró-
ximas desventuras á los pueblos refrac-
tarios, y que anuncia, ya en su naci-
miento, la inminencia de su muerte á los 
e~r?res y heregíasj cerrar esos ojos que 
d!vlsan tan pronto las tempestades qlle 
vienen sobre la Iglesia, y que dán tan 
facilmente con los caminos de salida eH 
los trances apurado»; derrillar al Sllt.!O 
esa cabeza que guarda los secretos de 
conjurar las tempestades cuando vienen 
y de desvanecerlas cuando han venido 
de traer hacia sí á los pueblos que S l~ 
alejaron como á ]os que jamás estuvie-
ron bajo ella, y finalmente, y es sobre 
t?~O, de ~onservar eJ~ la Iglesia perfec-
hSlma Unidad en medIO de tanta varie-
dad asimilá.ndola todo lo bueno ~le re-
side fuera y dando con generosa mano 
]os riquísimos frutos de civilización que 
alberga en su seno, obtener todo est.o, 
alcan~ar tales conquistas, sería para Jos 
e~eml~os de Jesucristo Ja más insigne 
vlctOJ'la envuelta como iba eu esa victo-
ria el complet.o triunfo sobre la Iglesia. 
Pero no prevalecerón contra el Pon-
tific~do las pue~·tas de,! infierno. Por 
lo mIsmo que DIOS da a la sociedad lo 
que a~solutamente necesita y la sociedad 
neceslt~ absolutam~nte de Ja Iglesia, y 
la IgleSIa del PontIficado, dará Dios á 
ést.e, que es obra suya, eterna duración 
vida interminable. Lo pasado es en est~ 
punto suficiente garantía de lo porve-
nir, lo que fué de lo que será. 




En España, como por lo visto en todas 
partes, la ?p~llión ptiblica, en la guerra. 
que se esta rli\endo en el Africa austral 
entre ingleses y boers, se inclina del lado 
de los últimos. 
Pero no todos nuestros com pa trio tas, 
al pensar así, s. dejan llevar de ese sen-
timiento de generosidad que nos mueve 
á ponernos, en tan desiguales cout iell-
das, de la parte del más débil, ni t ampo-
co de ese otro, meDOS laudable aunque 
tam bién muy Datural, que expr~sa uu es-
tra lengua por la frase, tan pin tor sea 
como gráfica, de arrimaralil al 80 1 que 
má.s calienta. 
Muchol hay entre nosotros , que si ~e 
alegran de las victorias de lo. boel's, es 
porque, allá. en el fondo d. su alma , en-
auentran en ella. una disculpa á nuestros 
desastre~. y ta.mbién para QlItos hay un 
refrán 8&stellano que los coge de lleno ' 
el que dice que cmal d. muchos , cons t1 P ~ 
lo d. tontos ». De tontos, no de todos 
eomo algunos , ó sobrado metielllosos ¿ 
s?brado benévolos , quieren que se "ll -
tIenda, porque t.ontos fueron siempre los 
que se c?n8uelán de los males propios 
coo lo. aJenos. 







I ' j 
~I 
Que nación tan rica , avanzada en el 
camino de la oi vilización , poderosa, fuer-
te y temida en el mnn!o como Inglate-
rra sea v(\n oida por tan pequeño pueblo 
co~o el boer, DO expl!oa Di ateuúa en 
modo alguno que nos vencieran l€ls E sta-
dos Uuidos. Al est.ableoer el paralelo eu-
tre una y otra guerra , no es con la Grau 
Bretaña con quien t,enp.m os qUf' compa-
rarnos, sino con los boers, &ilí como fue -
ron los EstR.dos U uidos los que jugaron 
en nuestra guerra COil ellos papel análo-
go al que hace eu la puaente el Imperio 
Británico. 
Ellos eran entonces los agresores, los 
ambici080s, los injustos, los pérfidos , los 
hipócritas Qomo lo son ahora 109 iugle-
, ' ' )les; nosotros los que teDlamos a razon 
y el derecho de naestra part.e, 00000 aho-
ra los tienen de la suya los boel-s. 
Si éstos eon ser de tan flacas fuerzas 
y menguado!! I'acursos , puedeu l" l3il istit:se 
y defender sus dereohos CO Il lra las ~IO­
tencias y usurpaciones del poderoilo Im-
perio britállico, ¿cómo nosotros , que tan 
por enoima estamos de los boers fin po-
blación, en territorio, en poder, en cate-
goría en el ooncierto de los pueblo!l, nos 
hemos dejado arrancar tau presta, tan 
\'ergonzosa, tan ridículameute n?estros 
territorios por un puñado de al'l1enca oos? 
El ser tierra mediterránea la de los 
boers y tan marítimas la nuestra de Eu-
ropa y las de llU8stras colonias, no es 
circunstancia, como muchos pretenden , 
que hiciera más desventa~osl:\, para ~os­
otros la guerra con los Est.ados U mdos 
llue para los boers la que al presente s~s­
r.ienen oon Inglat.erra; ante3 al cont.rlino, 
el hallarse enclavados los territorios de 
!a~ repúblicas su:lafricliuas en domiuios 
:ngleses, á los que pueden llevar sus ene-
:nigos y eu los ~ue pu~deu. acumula~ 
cuantas fuerzas qll1 e rau Slll dificul tad Ul 
oposición alguna, tlds eillba.rcíÍ.~d.~laii eu 
SUI propios puert os, es COndWlOl\ tan 
contraria y desfav orable á los boers, Cu-
mo sería para u osoLros en una guen'a 
(lon la Gran Bret ai\a, la f'a~ilidlld q ne 
rlaría á esta lHwión el ser señora de Gi-
braltar y su amistad con el portugués, 
para in vadi r lluestro territorio sin tener 
flue ganarnos antes un punto del litor,al 
q lle sirviera de apoyo á sus tropas. ¡Cuan 
otra fuera la historia de nuestro siglo, 
cuán distilltai serían hoy l",s fronteras 
de los pueblos, si hubiera podido Napo-
león invadir ¡i, Inglaterra sin necesidad 
.Ie desembarcar en ella! 
No se busque, pUAS, disculpa á nlles-
"ros deiastres , á. nue~tr&s vergüenzas, en 
los que al pr~saute eS,tá su~riendo Ingl~­
!.erra· resigne monos a admirar la preVi-
sión, 'la entereza, el ánimo de los trans-
vlI.aleuses y da sus herwanos los ol'angis-
t.as, y á en vidiar}e~ ese gobierno per,,?-
nal que tienen, UnICO capaz de conceblr 
planes políticos de alto vueb, y de lle-
varlos á la práctica. 
Se está dando a ' luí el extraÍlo Ctl,SO de 
... ~r verdaderas moua.rquías las que llevan 
el nombre de repúblicas, y repü.blicas las 
'1 LIe se llaman monarquías. El sag~z, a~­
!.u~o y valeroso .Krüger, como el 1Ot.e11-
~~ute y enérgico MlI.c -Kinley, son verda-
deros soberanos responsables de sus ac-
r os mientras que Inglaterra, y España 
, • ° • 
"'4tán gobernadas por mlnlstr09 lDeptos 
\' parlamentos imbéciles. 
Ni saquen, pues, tampoco, de la gue-
rra del Transvaal, los que entre nosotros 
"e dicen republicauos, consecuencias fa-
v'lrables á las teorías políticas que profe-
S '\O' porque quien en esa guerra repre-
";flu~a la monarquía-el gobierno de uno 
- la propiedad, la religión , la patria, el 
¡erecho la tradieión, en una palabra, no 
. _ Ingla'terra, S ()J\ las rep.úblicas boers. 
T 'lr!O lo de esos pueblos tiene un sabur 
.,íblico, primitivo, heróico, que conforta 
~ l ánimo. Las noticias que acerca de ellos 
'1 "S llegan, son como ráfagas de otras 
. 'l ades en que había relig ión, patria, 
I.ropiedad, familia, autoridad, jerarquía, 
.,. ~n que no había aho~a~o , (lo mo hoy 
Pll tre nosotros, todo sentlIlllento noble y 
g' p. neroso, el culto á. la vil materia . 
. Diez años han tenido la:; repúblicas 
" lers para prepararse á una guerra. que 
; .1S sucesos y el carácter y lllodo de con-
d ilcirse de la nación inglesa, les most.ra-
ban como inevitable; sesenta hemos te-
nido nosotros para prepararnos á la que 
habíamos alín má:; ineludiblemente de 
~ ostener con los Estados Unidos: ¿qué 
h!"mos hecho? 
Razóu ha tenido en parte 61 marqués 
ie Salisbury para decir, COlDO ha dicho 
r~cieotemente á propósito de los sucesos 
lel Trallsvaal, que las instituciones de 
"'ll u&ción son bueoas para la paz, pero 
letestables para la guerra . Enlo que ao-
na errado es en creer que sean buenas en 
ningún tiompo: la ~az encubre.y disimu-
: ~ las máculas y ahfafes que tlenen esas 
lnstituciones hasta eu países tan COn!ler-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
va.dores de las tradiciones y de tan p0de-
roso. aristocracia c o m o Ingla"erra; la 
guerra, a 1 poner e as i ll :! tituciolles tÍ, 
prueba, deja al descubierto sus defecto~ . 
Sin las guerras ooloniales y la E'l XI ranje-
ra en que haoe poco se v ió em peiiada 
nue tra naci6n, seguirían crey endo mu-
chos espaftoles que teníamos f:Htadistas, 
rl iplomá.ticos , generalE'ls, almirantes , hu-
('os y ejé rcito. Deol¡Jllés de esa!! . gu@rras , 
¿lo8 habrá tan cándidos que sigan cre-
yendo que tenemos nada de eso? 
Do!'i RAMIRO. 
(De El Cotn o EspniJol.) 
Crónica agrícola . 
Todo 110. bahla de DI .... -- , Ooaee de 
la D;dura .. ..,za. - U n .. anto. - ": .. plt'la-
d , .. , de aut'JlJltraa rt'JII~lón. 1.lherfad 
~·erdad..,ra. - I.lherta.d .. lterala -u. 
rruto •• -ApOfO .,rlmlnaS. 
:\filoe Ud. q ué j o vial NJ y satisft·chos 
se han puest.o 10s St'mellt e ros COll la 
Maz tS n que les ha dado la ú ltima he l1 é -
fica lluvia! ca~i p:u'ece est~ín dA.l1do 
gracias á Dios pOlO tl\l b e neficio . 
-No lo dude, amigo mío; que t.oda 
la Ilaturaleza no~ habla de D;o~, y 
ploegona MU g-Ioria y su amor pa"a 
attuellol4 que tienen ojos y coraz tíll: y 
si bien t.odos los ho m bres pueden sell ' 
tirlo y admiradv, l1ndie m ejor que 
lus labrador~8 que vivimos en el cam · 
po e n plena nnturalt'za, podt'mos y 
de hemo14 ama,' y adm iral' á Dios, con-
t.e mplando lit cloeacit) ll: el murmullo 
de la fuent.e pUI'a y cl'Í s talilla. clue tí-
mida y recatada se desliza elltre ma-
lezas; el !!IUSUITO del I\lToyo que ser-
p el1teando baña ClLm pos, s e l\'A.S y pra · 
de,'as; el perfume de las flores que el 
puro ambient.e embah:amn: el céfiro 
cal'Íñoso que besa á las flor .. cit.as ; las 
ond:ts tranquilas del Ola,' (IU~ loizadl\s 
y plateadas se balanceall ; las aVf'cillas 
que cantal1; la salida y lmest.a del sol; 
la luz melancólica de la luna; el sol 
con sus fulgent.es rayos; los miles de 
Uli1~s <.le estrella!>' en noche serena, y 
e l ténue susurro de la!ól hojas de los 
árboles blandament.e movidas pOI' el 
aire suave que :.uele levanta,ose á la 
caída de la tal'de del caluroso vera 
110 ... todo esto nos hab a de nuestro 
Dios y amoroso Cdadol' .. ° El ful'Í('so 
vendabal que todo 10 al'raFla; el bloa-
mido de las enc,oespadas olas; la te-
!TibIe tt:'mpestad con rayos, truenos 
y pedl"iscl): la boca de les volcane~ 
que vomitan ardiente lava; 10i rugi-
dos de las fieras del desiel'to; la~ altas 
cumbres de las montañas cubiertas de 
pinares de eterno verdOl"; el estallido 
del rayo en noche tempe~tu ')sa y el 
rugido del viento Iluracanado que 
armnca álobole~ v casas ... 11014 hablala 
á grito~ del DjoO~ omnipotentE' é in-
dignado por lo~ pecados de los hom-
bres,.o Ah! y qué ciegos y dt:'~gl'acia­
dos son los que no quieren COllocel' y 
amar á Dios! 
No es n ec e.,.a1"Ío mirar e l cielo es-
trellado, basta üxaminA.r la llI~ f.I pe-
queña flor par.t r eC')IIOCe r á Dios: si 
Dios 110 existi ese , ¿có mo 1I0mh,'aríall 
á Dios y haularían ue Dios y adora-
rían á Di ~ s tollas las lIaciol1es de la 
tierra? ¿nÓlllO se expl ienda e l ord e n 
y alomollía del unive rso? ~illo huhie-
se alma, s ill a huhiese o t.ra vida. C')U • 
un Dios que pre mia ó castig-a , ¿C() lllC) 
se explica lJue UII santo l1Ii e ntra,.¡ vi-
ve anas tra tras é l á las muc h edum-
bres que le veneran y que así que 
mueloe todo !ól qui ·ren aproximarse , be-
sal' sus vestidos y lIl::valose reli q uias; 
y q ue luego por pobre y rúst.i eo lJue 
haya s iLlo, COl1l0 Ull Sall Isidro labm-
dor, es Ve ll l:: I'ado y s e arrodillan ante 
sus restos y ante HU imagell los más 
ricos y loÍ'! más n o bles, cOl1des , duo 
ques, príncipes y r eyes? 
Si Jesucristo no hubiese venido á 
dar ejemplo y fortaleza, ¿dJllIO sería 
p nsible que condps~ pl"Íncipes y re.v es 
se hubiese n retirado :í un con vento y 
se ocupasen gustosos en fr egal' los 
platos y cuidar á pobres y cllfermos? 
Bast.a ver ~í llliles de persollas en que 
e l alma vence á la CHl"lll' y mueren 
, t . , d ' I vllogene~ y cas as aSeml'Jall w.; e a os 
állgeles, que aman á los ellemigos y 
que se aleg-ran en los dolores y que 
se humillan y callan teni e ndo razóll 
para ve r el espl endor y vel'dad de 
nue" tra religi 6 n úllica y velodn.der8. 
S í amig"O Val e ntín, la religión clue 
hac~ al hombre hueno, cal4t.o y hu-
mild ~ , 'llW da la felicidad en eHta vi-
da y en la ot.m, q tle e~ cOJltral"Ía á la 
injust.i c ia .Y al vicio y allliga de todo 
lo que pued e ~er provechl)~o al hom-
bre .'1 que ha ce alllar 11. 10M e nE'mi!(os, 
por fuerza ha de tler la vel'dade loa re-
ligif)n, po,oqut> Molo una religiólI dh'i-
na puede da,' t alelS vict.oriRs; en cam 
bio la l'eligit)1I que elljendrn orgullo, 
odIO y lujuria ha de St'IO reli~ióll falsa 
y contra el EVl\ng"elio. El homhloe que 
se violentn para repl'Ímir MU S malas 
pasio nes , ohra COII llIál'l lihe rtad que 
el qut' s ig-ue l-IUS inst.intos uel'lt.ialt's . 
La libe rtad verdadem He IMlla en se 
guj¡' los mandamientos tle Dios, en 
aill l\ r ,í, Dio .. y al prt'ljillln: lol'l 1'1It ~ hl()l'I 
nlris lilwe~ FlonlfM que C()lIt1Cl~ ll máM 
11. Dios y pract. icall más virtudes: Mi 
h ll t>i ese un pUt'blo ell que todos fue 
~f~ 11 buellllS ( .... il'ltiallol'l. hahría la ma-
YOlo libertad .Y 110 Me nece/'lilal"Ín.1I le-
y es que cal'lt.igase n, lIi cá .. c~ ¡ e/'l, 11 i 
g"uardia civil: sfwía un pue blo libre y 
felizo 
L~;I Ji h~l'alisll1O CM I a Ji b e rtad J)I"e~­
cilld ie lldo de los nlluHlallliellt.oM de 
Dios ; pen~ar y dt·cir lo malo en 01'0 · 
MicitSn á lo buelio, el enor en 0p"I'i-
cit)n á la vf>rrlad. lo cual dest.ruve la 
ve"dade!'", Jibt',·tad que Me enClit>ntra 
e n la pose/'lión de la verdn.d y en la 
pract ica de la v¡'°tu,i: la verdael e~ 
Dios . V ama.I' la "eloda.d eH anu,," á 
Dio/'l . ¿Q'.ién aciert.a. Dios quP me di· 
c e . CI'ee la verdad y uhl'a el bíf>n: Ó 
E'I libeml h:mo (plC' 'qulere enmenciar 
la ot-,ra ele Dios, puel'4 f'1>! un t'r,oo.' con-
dellario Jlor In. Iglesia. el cual, en vez 
de apoya,ose en I"M luoíncipio ol de jus-
ticía, Re apflya ell la voluntad de h\M 
mayodas y en la fuerza . que eM el 
impel"Ío del errur v de la maldad: cn-
ya!l I .. ves en Vf'Z de didgirse al bien 
común. son heJleficiusaM para los que 
laN hacen; y cuyo", actos hlln Mido 
cOI1!4piloaeiones, pertlet.{uir P.oeladoK y 
sal' ':l rdot.es, aMesÍlH\r frailes, quemar 
CIlIlVf'utO!ol, robal' sus bienp.~. annF'n-
t. Ir Huí;.! y nuís 10R iml.me"to/'l, deHtl'ui,o 
la ,oelig-ión y vender la pat.l'ÍI\. 
y aun es Ola vOl' plaga el conocer 
la maldad Iibf'.'al y en vez de conju 
ff\lola prest.arle apoyo y vivil' c,ouza-
dos de h,oazos al borde del ahi~mo: y 
cont.l"ibllilo al lioflt.én del maldit.o régi-
men liberal con HU apoyo criminal por 
sus cuatro cOHt.adoso 
El Correspon.al del ValléB. 
. 
LA Ll B~~R T AD 
La palabra libertad eil una de las má:; 
g tmerales que tiene nuest,ro irJioma, y á 
esto, sin duda alguna, se debe el que se 
aplique mucha'4 veces sin acierto, sin 
vflrrl adel"o sentido y hasta revele en oca-
s ione .~ la ign(,rancia dfll qne habla . 
L a mentable confn"ión que llega á t.run-
ca r el verdad ero sig llificado de lao!'! pala-
bras.Y t,rastorna por completo el orden 
de la.;; i .-j eas . 
La pala bra li bertad par tlce qlle signi-
fi "a para I1lu chos el poder h:lcer cuan t.o Sf' 
qu iera en toda1'" las mflnifp.~. t.aei o ues de 1,\ 
vi da, moverse en todos sentidos cnn eu-
t.era in nppendencia l sin que nadie coart n 
~u !t(:eión , ha"rlt r/ar rienda ¡.; uelta á t ndas 
las pasioll e . ..¡ y capri~ h')s . 
_\ i G C~i que se refluxione , se oblilflrva 
que no hay nada más fals o 'lue semej a nt.e 
teo ría. 
Ya Cicerón d(!\finió con su pri vilflgiaelll 
taleuto la liber tad, dici endo qne consiHl.Ía 
en ser Bnterameut,e e:,;c la\' o rl e la ley. 
Aplicilndo esta difinición á nUflstras 
facultades, se ob"erva que la libertarl del 
en tendimiento consiste en l:>er e,¡clavo de 
la verdad . 
La libertad de la voluntad consiste el! 
ser ~,.; cla vo de la. \' ir tud. 
Destruyendo este orden, la palabra li-
ber t.arl es imaginaria, porque se qnit.a 
la ley , q ue es la razón eterna, para dar 
e ll t.rada á la fuerza bruta. 
S iguiendo est os raznnamif'nt os , la pala 
ura libart.a d en vuel ve en 'lí misma el órden 
en t.oJIl.:'! lli.s maDlfestaciones de la vida 
la segnriclael perl:lonal para qne las fami~ 
lias se :Iesenvup.lvan con ent.~ra inllepen-
delleia, garanda de la sociedad para que 
marche por los !lenderos de la razón y d. 
la jURticia. 
Asímismo en el orden material ·180 na-
turaleza marcha oon entera libertad; pero 
el porque todo está snjeto á leyes fijas 1 
constantes. 
Hasta la vida r!('!l hombre, .i se . mani-
fie~ta con vigr,r , salnd y ro Dálltez¡ es á 
conrlición de vivir l'ometida á las leyes 
nat.urales rle la econornÍa animal : cuando 
se aparta el in rl ivírluo de ellas, primero 
sufre, y si se nblltina y no las observa, 
languirlece, y por último muere . 
Y, si nOH elevamos á ot ro orden roá. 
superior , al ordpn moral, cnando la pala-
bra libt"rtad está encerra·ia en el molde 
de la razón eterna , ent.onces significa l'a-
bellón protector que fluta sobre la con-
ciencia, sobre 1& persona de los ciuda,ia-
no~ honrados para cubrir su in viol~bili­
dlln . 
Apart.ándose de esa ley lIignifica la si-
llÍ~s t.ra baudera que ampara y protege 
todas las inju~ t. icia>l, tod us lvs cTÍm.8nN y 
tl) rla~ la'4 lIIalr/ade¡¡. 
La lJ&labra libertad, ~n("e7arfa en 108 
moldes de la razón "terna, represent~ el 
an cho camino en que pller/ell circular sin 
ch" car)le todo~ los derecho .. y todas laa 
Ipgítirnas aspiraciones d. los honrados 
ciudadanos. 
Apartándose de e!la ley eterna ° signifi-
ca la vía t p.nebro!la por donrle Stl llega al 
poner empnjari o por palabras ret.umhan-
tP'!I, ahogando mucha'" veces la debilidad, 
la virtud y hasta la justicia de los pne-
blos. 
La libertad, encerrada en lo~ molde. d. 
la razón et.t'rna, ps la risuflifia y amplia 
mallifpst.ación de lo!! cór!igos. 
Apart.lÍ.ndose ri~ ella SiJ;tllifica el sueft~ 
re .:ado de las leyes opre80ra~t de la tira-
nía. 
Ellt.a noción ele la verdadera libertad 
debpría e~tamparse con letras de oro .n 
In,;; frontispicios rle todos lo!'! monumentos 
publicol'.pllrll. que fuera ellemaconstR.nte 
quP proulll\pit>n los pueblo~ civ.lizado!'! en 
t,odas lao¡ manifpst.acionps de la vioa. 
Sant.a libert.arl, ql1P acabaría de una 
vpz para siempre C (lQ las nefandas obras 
de los sofiqt.as y mentirosos, p"ra entro-
nizlI.r la vpr·'iarl qllfll despidif.>ra tranquilIL-
mente Sil luz vivísimIL y RR.ludable por 
todos lo!'! pllebl "!I, f.,rtaleciera con AU 
!II llave eal,)r á todo!'! los pohres necfl!1itadoa 
y, basá.ndose , por último, la verrlanera 
libertarl en los moldes de la razón eterna, 
iría dArramando por todas partes l. ale-
gría, lA, hermosura v la vida, que con8ti-
tuyen Al bienestar dI'! la!' nacionel cultuo 
(El Lucense)o 
CafTta de Patfís 
Re~pe(lto dAl aQnnto del Cardenal-arzo-
bi~po de París pue-io comfirmar el rumor 
de qne mA hice eco de que 108 mini~t.l'()' 
d~ la Rc>púhlica decirlieron qllA no Ara 
~Ilficieut.e la contest.ación de Monlll. Ri-
chard, y acordaron q 1le ... 1 mini.tro del 
Interior y CllltoR,Mr.WJ\lrle('k Ron,,",,"&u 
nirigiPlra una carta de reprflDsión al Pre~ 
lado. E"ta carta no ha sido llevada al Pa-
lacio arzohl!ilpal por ugier ni empleado 
alguno de los Ministerios, sino por el co-
rrfllO, 
También el mini~tr() de 108 Cultos (qne 
para. m~yor d~vocum e~ ~teo) ha pedido 
exphca.ClOllPS a ot.ros va.nos Obispos: al-
gnn llS ne Al\O~ han con t e~tado que TlIlOa 
hahían ,ii eho ni hecho al ent.erar!ile del fallo 
rer.aid o co nt.ra lo~ PP. Asnn~ioni!'!taR, va 
flnp Piran frr)p ,.e:~p~c'ueux tiPoS 10;8 et du 
gOltvernement rlh 1tblicain. Pf'iro otro~ seis 
P relados han afirmllrfo la re .. ponRa.bilirlad 
ole las carta~ qll~ hahían escrito, favora-
hles t()rla~ á los Asuucionist.as; v á e~toll 
~E'is Prelarim:, lo tui~mo que al 'CardArlal 
arz, )bi spo de Parí!!, ha acordado Al Go-
"i"' rIlo de la República suprimirles su 
heher. 
Sólo nno ne ellos-pI d ~ Ver!'lail1e .~-no 
hahía sufrino aún ca .. tigo ni per~.cución 
alguna por parte del G :,bierno rf.'pnhli-
cano: los ot.ro!'! cinco sabían la libertad y 
(raternidad que aquí reina para ('11 alto 
clero. n.e modo qne el Arzobi!'!po de Aix 
hR. !lInfndo con "Rta CISCO persefluciones' 
1'1 Obispo df'l Vi vier!1 . TRES y para los d~ 
Mnnt,pellflr, Tulle .v ValencfII ARt·a el! la se-
gunda vez que prueban la libertad repu-
blicana. 
. A!!e~?ra Le Soi,. que el G"bierno t.enía 
lllt.enclOn dA expulsll.r de Paríoc al Carde-
nal-Arzobi ;¡po, M,lOs. Richll.rd, pero s. 
rl etu~o ant~ el temor de qlle ocurrieran 
l,naDlfestaClOna)l en d.i~ersos senticlos y 
a las cllale,¡ !'le ad hertrlan todos lo!'! Obi!-
po~ qUA 9&t.url\lmente venAran al Carde-
nll.! rJe r.ano rlel epi!lcoparJo frR.océlll. 
T:tmbién !lIerá snqpendido el haber de 
los Curali párrocos y demá. aacerdot •• 
'. 
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que en nna ú otra forma han tlxpt"Psad o 
su ad heiión á. los Parl re'l. Asuncioni'!tas 
proce<ldog. No 1'" do hoy precisar el al-
cance de. la expo liaClón, toda vez q ue, ~e­
gúu La. Groia; (periódico de los Padres 
Asuncionist ail) , a~ciellden á 4 .000 las car-
ta:! de á.dbe~ión ql1f' se recibieron , lo cual 
bien represent,a calli todo el clero fraucés. 
fios. As í lo a 'egnran las car t,a s pa r t i u-
larps y l o~ vi aj ~ros que llegan de l Cabo. 
Pero ¡qué bien le vendrá. á. la Repúbli-
ca esta persecución! Si ";llprime ~l b~ber 
á. los que felicit·aroo á los ASUOClOrH il t,a;;¡ 
-como pretende hacerlo-se ern bol"'ará. 
por lo menos 3 rnillone;;¡ de francos que 
de la manera más indigna ll,;nrpll. al cle· 
ro. ¡Treli millones! se dirá W II.lrleck Rous-
seau frot,ándoMe las macos de gusto ante 
tan linda perspecti va. 
y á. la verdad que á este Ministerio 
ateo y anti-clericalle vendrá bien aquel 
botín para el • Preilupllest,o de fondos se-
cretos y calamidades., pue:! se había ago-
tado. 
La prensa radical y masónica ~08tiene 
ahora qu.-Ia resistencia de disolución rJic-
tada oontra la Congrpgaoión de los Pa-
dr.s Asuncionist.as no se refif"re á. tl ,;t.a 
lola, sino que Ítllplícit,amente ~stá.n con)-
prendirJas también toda .. las Co muni rla-
des religiosa .... No es creible que el pnrl er 
ejecutivo republicano quiera admitir tau 
oíni<la idea. 
París 2 de Febrero de 1900.-P. 
(Del Corrt'o Cataláll.) 
. -
Datos significativos 
. Para qUfl nnpst.ro~ lectore!! puet:lan ne 
noa manera rp.ll\ti vamente netallaela. ha-
08rRe ('ar~o ile la' Ola<:a f'llIl'r'nf'l de rique-
za 1'epre<:ent,ada por la vit.icultura yame-
naza hoy COll la prntAcción ele los alco· 
holflS namados de inntl~tria, vamo;¡ á. 
prf\lenterJ"!I da!;o~ concreto;;¡ s&f'ados de 
las est.ailíst.jf'as oficiales y cnmplpmpnta-
dos con otros de nllPst.ra part.icmlar infor-
mll.ción. La exposición de las cifra'! pn-
drá parecer pe!iladR; ma;;¡ sn conocimiento 
no deja de Rer cnrioo;¡o é instru.cti ~(). 
Hlly en EqpAlia cuatr'l prOVlnCla;;¡. cn-
ya plantación de viile'! OILsa de 1~.~ 
hechí.rea!l en ca.na una.. EstaR prOVlllnlaS 
Ion BlI.rcelolla, con 132.000 de ar¡11ellas 
uniti ... de~ !lupprficial,a!l cnbiert,l\s de viñp.-
do. L~riria. con 110.000; Valp.ncia-la. pro-
vinoia que trat.an de alZitar 10& fahriClan-
tes de alcohol innust,rial-con 113.703, y 
Tarragona, con 111.026. La cantidad nos 
paree e re!!pet.able. 
Las provincias, cuyo t.errit'lrio vitícola 
está entre 100.000 y 50.000 hectáres!!, 
Ion ocho. La primera es Vallanolid, con 
91 095 hAct.á.reas; la !:e!!nnna ZarR.gozlt, 
con Rq.544; 1" tprcer" Alicante. cnn SI) 
mil 335; la (mart,a ZamorA.. con SO. 600; 
1" quinta Marfrin, cnn 71.031; la sext,a 
Hlleqca con 54.026; la ~pptima Ln~roño, 
cnn 52.392, y la octava Ciudad-Real, con 
50.536. 
Entre 50.000 y 20.000 hACtarl:'ai filZn-
ran <:atorce provincias. El orden por la 
exten!ilión n,.l vii\"no eq pI silZl1iente: To-
lecio, enn 4S 607 hectárf'lR!'I; Navarra. con 
48.133; Caqt.ellón, con 47.32n; Cupnca,con 
40.516; Mála.Elfl-qlle antes fi!!'l1raba por 
cprCIII. d,. oO.OOO-COTl 33,RI9: B'lT~o~,con 
38.000; M Ilrcia, con 33 819: -\ lhar.pt,. , con 
2S.921; OranRna, con 28 .030; Pl\lenc!a, 
con 20 .893; BaleA.res, con 22.933; Leon, 
con 21.8:ID. V Oáriiz, con 20.040. 
Entre W:OOO y 10 000 hE"ct.área,., de 
cult.ivo de la vid ' aparecpn nif'l?; provin-
eia!! á "".h .. r: T"ruf>l. con 19.9sr;; Oren-
S8, don 18.271: Bl\rla.ioz, con 18.115; Avi-
la, con 14 .50/); CÓrrl"hll. cnn 14.40'2: ~R.­
l"manca, con 14.204: Alava. con 13.293 : 
Cácf'\res, eon 11. 75n: ~egovia, con 11.193, 
y SAvilla, con 10.020. 
JAén tiene sol" 9.48 ·~ h,.~t,area~ pla.n-
tll.rla- nf'l vicl~!I: RuplvA., 7 . 7~4· Almpría, 
5 ./)9:2; LnlZn. h.225; G pronfl, 5 . 1~n; Pon-




La guerra anglo-boer 
IJ na aelarael6ft 
El Figaro de ~.arís pnhlica nn.a ~Ilter~­
sante informacwn que ha. rpclbldo de 
Londre:! explic&.ndo la causa de que, sien-
do ya tan numeroso el pjército inglés de 
Africa ·tenga cada general á. su disposi-
ción ~enos tropa,s de 18s qne necesit.a 
para E'jecutar su re~pectiva. misión. Esa 
cau~a consiste en que los africandMs es-
tán lord a Ó abiertamente, todos en re-
bedón. Los jóvenes han ido tÍ u~irse tÍ 
los boers no qUf'ldando en las haCiendas 
más que las, mujeres, 101 viejos y los ni· 
La h ost,ili rllld es tan tn&lJifi esta , I) ue ~ I 
viernl:!s ÚILilOo en Worcester, ",.tac if) n 
del ferroearril pr ' xi ma á. Capeto \ ~1 , fu ' 
h Ofltilizad o un t,rpn de t r0pas por var i s 
uaturales e c llnrJi rlos en la IU Alp7it, r -
sultand o muerto un s oldad o ingl :.;. 
E s to obliga á cons id erar co m . ¡emi-
g n to rJo el territ.o ri o q ue o ¡¡pI' II J . , tI" -
pa~ británica s , las c ual es han d (;: t ra r 
gran parte d~ su ftl e rza e u la. c u:, t.,)( lia d e 
10M fe rrocarriles y '1 gll8.rll (·c l' las luc:a-
linad es de r e la t iva importan c ia . 
En efec t o; s ¡)ln par", a segnrar las co-
municacionos de L ord Met hu e n hay r e-
rart,idns put.re Eu·din , Belmont , Ora.nge-
Rivp. r y De Aar, do~ ó t res batall one" de 
illfantería , 1111 regimi f'ltlt,o de cah !:dlería , 
dns hll.t.erías, varias Inili cias locales y 
~onti"gentes dfl las colonia.~. 
CAsi toda la sexta divisi ó n y parLe de 
la séptima. ya rJpsem harcada~ , más algn-
no" bR.tallone<; de milicia!', no hall pndirio 
spr Pllviaelos á rpf" rzar á Sir R edwflrs 
Bnllpr, y co nt.illlíl\n ell IR. cnln\lia del Ca-
bo hllenR. parte rJedi r a -la á la prCltAcciAn 
rJe víA." férreAS, y otras so bre el freute 
,j~ oppraciollA~. 
Co nAcpse que el plan de lor(1 Rnhert.s 
f'S. por ahora al Inenos, mante"pr el sta-
fu qltO An rlinha c olo nia v en la G riql1n-
lRnrlia (lord Methnpn y Kimhprle\' ) mipn-
tra!l el ' gf'lnpral Bllllar rE'alizR. , si IEl es 
p05lible, sn mi sión de libertar á Ladys-
mith. 
eón,o • .., h;tt..,n lo. hot'lrtl 
Un corre.,¡ponql\l t.ranfolmite dpsdA el 
campampnt.o iI,. Spparman" nna cnnvpr-
sRClión qne ha t.enirlo con nn !lol rlRrJo in-
P.'lp.R qne asistió al combat.e de Spions-
K"n: 
"Los bOl:'r!l-dijo el soldA.n0-no!l at.a-
Ckron con vigor. Sil art.illpría lanzaha ' 
sOhrA nosot.ros cent,f'lnarp.'I dfl Elrana':¡as 
nirilZida<: con diahólina h"bilielad. Nues-
tra" bajas han rJahino ser f'lllOrme.:. 
"AtR.f1Arnn los boeriól 1l11e .. tra primf'lra 
posi,·i¡)n por nM vece>:. Ent,oncps pstAbftn 
Á. mil YArdas d,. los prin~iralf'ls rpdnct.os 
inglAs,,~. L"!!ione" ne t. rR.n!lvaR.len!'e~ ba-
jaron non rR.piripz incrpíhle (]esrlA !!uq PII_ 
~icinne;;¡ Rl barrAnco y !lnhiArOn dMiI", és-
t,e á lA a1t.urft de Spvons. CUR.nno menOiJ 
lo At;pMáhamo!l e;;:taban á 70 yarda~ de 
nUf'l"t.ra primPlrll. Iínp.a· 
»F.nt,onces bll'lCamOS defensa detrás de 
una fila ne rocas. 
• No se puede calcnlar el número ne 
enemigo!! que nos a t af1aron. Sólo sé que 
por todas parte!! pululaban, y en línAa 
comp;¡ct.a ocnpR.ban u n a exten;;¡ión rle 
má .. de tres milla<:. S11 modo de pelpar PIS 
crrmpletament.e fllstinto del nnp!'lt.ro . Se 
!lE'PA.rRll Ó ~A jnntan C0n celAtiih.d ext.ra. 
orninaria. No ~,. 0Vf'ln voce~ n~ mando ni 
cornet.as. Parece 'que se entienden por 
seña:!". 
1':1 'uen hofO. 
La~ t.ropas hoer<: tl"R.n 1111 fllsil de rPl-
peticiñn. modeln lR93 á 1895. qUA nu~rle 
cont.pnpr cinco cartuchn;¡ i ntrorlnr.irlos >:i-
mult,linpament,. en E'I dppA~it.o d,. cargA., 
qUf'lrlanrlo ~n.iAt.os l10r medio dI" nna lá-
mina metálica rlA fnrrna pncorvada. 
Para cargar el fUilil ps prpcisn eonSll-
mir aute!l tnrio el dppó,;it,o ra~a llenarlo 
nneva'llent.e, t,odo ne una vez , si se quie-
re cont.inuar eli~parando. 
El Mall ser ele In!': bm'r;;¡ A" ca>:i dAl mis-
TOO t.ipo qne el bplEla modplo 1899 ; ppro 
bain pI pnnt,o ne vi !' t.a bn.1í4i co e!l mpjor 
qne al)ué l y que todos los fu silQS h oy re-
glament,arins. 
RI fn>:il hopr T'psa 4 kilogram o <; : t. iene 
rle largn 1 m. 201t >:in havonf't.a ; >:u c ftli-
br€l ~!! de 7 mm. y di-:para con 11na cflrga 
rle pc'llvora sin humo de 2 Elr. 5 nna bala 
dA plolllo de 11 gr. 2. recubierta de acero 
nikelado. 
LA. \'el ocirla rl ini c iAl rlp la. hala ps rle 
728 met.ros .Y H.l cal1zA. 4: .000. Sil fu erza de 
pellPtración en tcdo mfttprial es consirle-
r~ble y puede matar á todas las dista.n-
Cla.s. 
Con esto se tielle una ida clara de la~ 
pérdiria,; que pueden ocasiona.rse á los in-
gle;¡es con nn arma t,an podero>:a y ma-
npjarla por tan exrelflnt.es tiraelore~ como 
son los bof'lr!'l , 'lne rlpjan a r.ercarse el Ane-
mi~o hl\~ta 300 mat,ros, di~tallcia que les 
pE'rmit.A hacer fllAgo con tal prec isi ón que 
diezma terriblemente las f'lerzas contra-
rias. 
El fusil inglés Ll:'c Ellfipln fué ad o pta-
do á ültimos del añ o 18!J;:;. Sin rlnda es 
una hllAlla arma , pe r o la vf'l ncidad ini-
cial de la hala no pasa d e 6 10 metros, 
alargando á lo más 3.200. 
(0 01 Co/'/'en Cn /alán) . 
---_.~----
Cronica 
E l 11 m . S r. Obi -:po cOll ffl ri r tí. Órde ll s 
SRr- rarla" 11 III pn',x i r !as té lll(Jo rai el ' la 
segu nda Se ' lllt ll ¡l. d Cuarps ula. 
• • • 
Mailalla:e pnb li cará la S a nta B nl n., 
sa ll e· ,· lo f' tl 1'1"(, . ·if· " e l flcu o . Ca bildo, I 
EX 0I1 l". Ayu I.t al if' n tt. , e l :--;e tlli na r i" . 
fi E' lp ' , 1 <· ~rI l i.f>t'q ,J (· dp l a..; !';,' clle la " P ías 
ba~ t lt la (;Med ra l, .· l1 "and o e l rI Ctltt l n -
t.(, P otlt ifi l: io I1U delegltllo d e l II roo . sen r 
Obis po. 
Aet,o >:eguido I eudrá IngR.r la mis a 0 11-
ve n t ll a l con a "i t ptl c ia dfl . ' ti J I l sl rí :, i tna, 
oc u pa n" la :sag rad a cáL Ira .' U l::ttl :; -
lemll a cto , un jJ . i\li s iou ero . -.-
E" e l pre!':fon te añ o lo,.. fjpl " , d e ber á n 
pro ve' r"e dA la~ b il la;; d e ill rl nlgpnr i!ts, 
de ca rne ,; y d e rl i fllll tos e n lA. ofi c itlA. de 
la Ha bili tar iAn rlp l c l r o ql1 ~~ ba ilA. ill s, 
t.fll a llt. ell la re· idpll ia J.!A.1' i(' nl a r d .. 1 se-
flOr hahili t ltr! o D. f?ran i"cn Salllalie.stra, 
pres bítero, calle elel Cos o, nllm. 49 . 
... ~ 
~olen.ne 'I'rldUft 
qlle la Pía U,!Í ¡) l1 dI" ~ . An t.o l1in derli .::: a 
al glnri o:o Tan Illa t nrgo rle Padlla , e n 
con lfIPmnrar i¡)n á la traslac ió n de sus 
pr p f1 io¡:;as rpliqllias. 
En los días 13, 14 .Y 15 del presen t e 
F e hrero . por la. 1119 iianA. á las onhn, se 
cpl e hrará el St.o . ~ac rifi c i (, de la Mi sa eu 
el altar rlel Sall tfl . y por la tar Ip., 1. las 
c l\atro y media , se dirá el ejereici o pro-
pin con serrn ¡) n. 
Arlemás. el día 1;; , á laq orho, t enrlrá 
Ingar la Comunión general de mes , ~- á 
la" diE'z y media se canbt.r fÍ. ulla InisH. so-
le'TIlle. pred irand o nn P. Mi.:i o IlPro. 
Serán orarlnres ~Agradns: el rlía l1Time-
r o. don Lnrf>ozn Lario , canónig() l\f¡¡.gis-
trl\1. el 2.° , nn P. Misi o nAl·o. y el 3 0, Pa-
d rp Manlle; Cnll , rlA las E seneln.~ Pías . 
Hfthrá Ex o"gic ió n los t,res días. y el 
Ilmn. Sr. Ohi<:po se hft dignado con ceder 
40 día:J de inrlnl g eucia á cuantos asi. t an 
á todos Y cadft uno de e." tos actos reli-
gim:os. 
El 20 dA Marzo se dará principio al 
Pjprcicio de los trece martes llamados de 
S. Antonio. -.. 
Ocu pli ndo>:e el COITeo Cata7 fin el rlía 7 
ele la ellfermerlad de los canó"i~ns don 
Anselmo Casasnovas y D. Pedro Nuet , 
dice: 
• ~igllen pllferm ns l ns mny iln~t,l'~s ca-
llól1iio~, C\l.va<; do le n r iltS h·8.11 in ;;:p il'a rlo 
estos días serios cnirlar/os á. la c ie uc ia , 
habi (> nrlo desapnrpcirl0 la graverlarl d e l 
segnnrlo , pero 110 dpl prim er o . C011 eo; te 
moti vo ha llpgftrl o ::í. f's~a e iudl\r] el ilns-
trarln Rhngarlo de R~rba>:t, ro é int.Alige n-
t.A r olab()ra':¡or de l ('ol'l'eo Catalá.n d nn 
Man 11el Ca-8snnvAs, h" r'11aI10 de l ilu"t re 
cR.n rí lligo. Las familia.;; de di c hns ca pit,u-
larps rpr.iben pst.ns días ine,qnív oca . .,¡ d e -
TOn ;;: trf\.c ionps nA las simp a Has.v cn n,..i de-
ració n qne f!nZ <t n en e ,o t a ca pital. H A,c e. 
m 0'1 fpr vien te" votos IJ or q l1e el S eñ nr 
con cpda á los enfermos citados pronto y 
efir,az ali vio.-
P or l1neo;t,ra part.e agradecem os e n 
~ra" mallAra. !.os f fl rvient,fl s \'o t os de pI 
C(I1'I'eo Cata7án , pn rl ipnclo cO lUnni ~ al' á 
los a m ig os d el p ¡f f' rlll o, lectores rl e LA 
CRl·Z .. qI1A , ,g" "?,c il1s ;í, Di 0>:. I ft~ l1 ot ic ia.· 
po"t" rr fl 1"A,.. fl rl ¡,O h ,-ila. s nll 111 ;-10 f H\'t) " fl -
blp o: . r oganrln á I , [\,' nig l)" "e ~i 1"l"a ll f' n-
c0mendftrle al Señ .-, r p fll'/t 'l 11 e ;;:a c om ple-
te la curaci ón , si a s í cou vi ene. 
• • • 
La val'ieriarl dpl t.i em po ~ e rl ja sen t il' 
en la ~ fllllrl <lp e"tp vpr i;·lrlari o. 
Lft influenza ñ dl'll flll C' " 1" hA e nSf' li nrpa -
rJo pn el SAn o dA 1t1l1 c ha" t'am il ias . s i bi pll 
se ha pre en t¡:¡,do con A.rar.t.Mes hAn ig-
nos , no can.:an dn má g qne las mol e ' t ias 
consiguient,es á los atacados . 
• • • 
Hemos tenid o el gu,;to de ¡;alnrl ar á. 
nnestrc, r espptfthl e .Y d i"t in g ui rlo ftl1 lig 
dn l\ J()S(~ i\hría dA O ,a l , q ui en ha r P::iT I\ -
~ado ya á su easa so la.riega de A lmu ,lé . 
va \'. 
- .. 
D espués d o perm anpce l' \lIJ O" d ías en-
t. r e n osot. r o:', Ctlll e l Li"ls t e Illo t i vn rle la 
gra ve en f'e r p)edacl q \1,' H- lIl P.i a á ' ll It er-
mano O. 1\[[\' ," e l , hn' llit r egr esa ,f u á 
Hllesca n \H'SI r o CO Il " i el rarl () am igo v pa i-
~an o D. Enspb in T l)rl a , bene fi c iado le la 
B its ílica de ~ . L or e nzo e n In. ca pi tal os-
cense. -. . 
IgulIo pro p iet,ar i(J." · ha u ji l . l' nta -
d, en -; a r pd a c' ió n (Itlejá llrl "6 ti , 1 pO 'o 
r "11 tI) f¡IIA ha ' á lA. p r opi 111. 01 . 
H 'l j' IIA, IRlI:' ¡:; In at t1 icí, ,;e, r p l 
g r ¡J. n I E' Id 111 " l q t1 vi , e 1, · rI i 1 ¡ i . n 
J JS "Ii \" lJS . Il ' '-' 1) el pr e t (·sr , I d e' . ·¡C 11-
II' :1r ';e , "('~ 1' 1 '1 el p;tTf'" 1" ' !e fll~ ; · ,he-
la d s . 1,)' (lnl i rIO:; d , 1 rt!Jen n I s es 1' 0 -
z al ' ·il) '(l n ' id rft e i,',¡¡ al g lll A.. 
. ' i r >u l al"t1u ('. i ~' a l ell/.e tllli arlns 
p r pi h ic, 1 a l ex re lt1 el 1' _ 
t arl es. c lA.r e q ue n 11 Ir. . 11!t 1 arl o;. 
lÍo \' pri ti 'arl o lo: ra l,eros d I a l11 
é" t,u: , lo Il1i,:m ' 0 11 U Il pra t x l 
indicad o qu P. : in é l 
n era e:; 'all Ill. loi' a. 
pu . 
.l O e l 
La ag r iC' u lt ur a ' 6 hall a. aba n o ua lel" la 
vit-> ila ll l"ia e~ p eo me ll os '.jne u nl a. lo 
ll istllO q ue I ca Ligo de los c lll pa b les, 
IHlt'· ' sLe po r lo r eg nl a r , no e á e ll r >la-
·io ll tí. la fa lta 0 01 tid a. 
/ . !" : ' e t1 Bar ba" lro lI ll sindir.a to da 
la bra ' r p,.¡, como e l d e ri ego'. y de e t.e 
m or!" (J) Ir án ' : itar~ mu ·hos d I s d a-
¡lO: 1\ \ ':'Il fre e l pr lp ieLar i!) . 
EII 1 aZ,'I\\ a. la fa l t a le pa LO.' para el 
(Y a llarl o, se de ll ll1 lc ia el a buso C)ll los 
l rop iet a l"i . de los mi mos , iu r e, peto 
el llin g in g ' np r 0, log ll ev an á. pas tar 
Il'ud e hl'-y p lantas !"}ue ~I g anado las illn-
t iliza parft la pr dn cció n y es t o es muy 
d ep lor a lJ le, pu e~ se irrogan al propieta-
ri n p rjni e ios de g rande considerac ión. 
C'1 n;:t e, l.llle~ , que nosotros de nun c ia-
, m os estos a bus0s , no dudando que . erán 
r eprimid s por los llamarl os á ve lar por 
los intereses de sus administrados. 
• •• 
La Goce/a ha Dubl icado el acu e r do es-
t ableci do e n t re jos Gobiernos %J.l!lñol y 
fí fl.lI e é..; , cO ll cediendo el pase gratu ito por 
los Pir ineos á los ganad os de amha' na-
c io nes que los tra;;pasen para ir en busea 
d e vastos. 
• • • 
Tiénes$ por seguro que hasta fines ri el 
corrient.e mes no se verificará la consa-
gración del nuevo Obi!'po de la di óce sis 
de Jaca , Ilmo. Sr. Fr . .I!'rancisco J. Val-
clé~. -.-
Por el G obierno ci vil se ha autorizado 
!tI veciuo ele ;ampo D. José L ó pez, para 
establecer servicios ele conduccióu de per-
SOllas y transpo rte~ de mercancías por 
medio de automóviles en todas las carre-
teras de esta provincia. 
Hemos oido que uno de los primeros 
servicios se est.ablecerá entre Gralls .r 
Zarag(lza por Barbastro y Huesca. 
a .... 
Ha t.ellido lugar en Bo!taña la llama-
da l el'iefa . 
A pesar d a lo incle men te del tiempn 
ha t>~t ado más animada. que el afi o ült.i-
m o, en que se inauguró, hlt.bi é ud o~e he-
c ll (' íL bupu os precios bastantes tl'~n 5aC­
e ioues de ganados vacuno y de cer d a. · . ~ 
E I Diario Oflcial del ¡l/i,ti.<:f el'¿o d e la 
U /tura . nbli ca UIIIl Real orden d eclaran-
el qu e, e n vis ta d e las IJ1lll1erOSa¡; i n ran-
c i a~ qu e hay prei:en t,a cl a s por in d i \' i lu o~ 
de t :·" i' !l. q u e s irvierou en lo", pj ér c. i os rl e . 
U! tra ID ltr para que se de termine la sit.na-
c i," 11 militar e n qlle se en cuentran , se di s-
p Oll e qu e tod a s las Comis io nes liquidado -
ras de or g anis mos ele Ultramar qu e t en-
g an rlocu!Ilen t a (;ióu de individuos de t,· o-
pa. im priman A"l" au a ctivi da d al des pacho 
el é: t a ülase de exp ed ien t es . 
----'--.-._-_._------ _ ._. __ ._ ---
1':1 !l b 2:-, del corriente Ill es dI' Pebl'p . 
rll , á. las ollce dr . Il mañana,::;e \'ell dC' -
I' ún en pt'l bl ic;! . ¡¡hast a. Htr~j ll d ie j al l' ll 
h ~ 0t:11" í:t dI' n . .fl! :t ll .J \)S~ 'Este ban ,. 
R y o, t'~1 as dos li nc(\::; si l a' el! ri l('. ¡:-
IH illo 1II 111li ' ipal de Qsia ciudad: 
UN MOLINO harinero tinlÍa l() de la 
P:l.l' ra . 
UNA VIÑA, eOll ol iro:. 'Il ia. p'vn i la. 
C; llll i l lU dd Pl¡eyo. 
El p lie~' o de cO lld icioll s .Y l o~ rí tulos 
(le pi" op ie( h d Se lI al :an exp tl 'no: t' l1 la 
1lI 1.' 11 C; ioll (l< b )íolal"Ía. 
a \'olllnta d de' S il dll efío de una VI~lA, 
sita en esta t: illdad , parti rb de la R ami-
lla, eO Il oli\·os . 
En la im prent a tie c8te pel'iódi cn in-
f"rmarán. 








LA clitlZ"DJ: MóBRARBZ 
SECCIO!V DE ANultcÍos 
~ _. 
I 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
JLUSTHACIÓN CATÓLICA 
AÑO XV DE SU PUBLICACION 
Pr •• I. ti •••• erlcle'.n .,n 111 penin.ula, • o p ... eta. al .iI. 
s. pu_Hca I.s dias 7, 15, 22 Y J O de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
IRan., , ti.s c.lumnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
vas, á la .. 1 4I!ue ma,nífico5 grabados representando retratos de personajes, asuntos de ac-
tualidati, cuadrGs netables , composiciones humoríst icas , etc., etc ., sujeto todo á la más 
extricta •• ral. 
11 C .. jUDto ahual d. la publicación forma un nt"r:noso volúmen en folio de 768 pági-
alS ti. text., c.n c.ntenares de grabados . 
Atielftás, ea forma que permite encuadernación separada, cada número va acompat'la-
ti. d. UD pHe,. de novelas escogidas con grabados 6 viñetas intercalados en el texto, cons-
ituy •• 4. tln verdader. 
REGALO 
d ••••• 4.s t.III.5 ,nYale~ ~u. suman en junto cerca d. 400 páginas, 
Precio d •• u.crlcI6n 
Ra 1!spafta , islas lltlyacentes, 10 pesetas al año. 
l. l.s paises 4. la Unión postal de Europa, l' pesetas id , 
S. suo;cribe en la Administración de l. Hormiga tit' Oro, Hércules, J, Barcelona y en 
casa 4. l.s seftores corresponsales qUe! son todas las librerías católicas. 
S. remit.n .Ú.ero5 ¡ratis de muestra á quien .1 05 solicite. 
MARIANO SUILS 
S A. STR.. E 
TlajBs pala la tBmpOIada dB inviBInO 
¡ALTA NOVED} .... Dl 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
j i l 
¡ti MÁQUINAS I)E COS~:R · fl~ ~ 
i ~mz~;~=;~~~e~;n$~5e~im~=~~5:;~~n~~~;=~~$=E5:s~t~re~lI=a~~==~~~~aff~~~;li~ ~ 
Q 2 g Konig. Wheeler &. Wilson • Phónix • Renania ~ 
z. White • Howe • Seid'el &. Naumann. t" 
oC) ....... .... --_.... . .... .. .. .. .... .. ............. ... ... .. ... .......... .. ~ 
e a: « láquinas para medias. N W .. as 
:ti 
.:o ••• rectilíneas y circulares .. ........ ...... ....... ___ ............................ .. .. ....... ...... .... ....... .. as 
A 
.. :ti 
Composturas. ccesorlOS y agUjas • Composturas tIl 
ca I ):-=~.A~I ~ r 
: : ; =:: = =;- ; = =: m; =: ~ !~l!~ 
. : ~ ": , • d ¡II 1 , 
t Q 
•• , ,... ,. 1 
eENTRO FUNERARIO 
, r r 1 ,' #, {I '. II Ir , 1 . ' 
G .... tI"pttelte ti., eaJ •• _o ..... rl ••• 1 per -.f~r f ...... 
de TOMÁS LATORRE 
• •• • • 1 v\ ' rf "" oA ,~ .. I ( ~ , , 
E~te Centro !le encarga de amortajar y e.orrer grall!l II!! dlhjZf!DClI1!l proplu ,de enUerf.o!!,\ 1.,1 ~ 
ellC'll'ntran la~ cajas má~ barata.¡, m:í!l "Ólida.¡ y que m6:4 ré.'Ii.¡ten á la hl/meJ¡td ,. no lenillDdo rin' ,i 
I.aratllra y bu~n gU!lto, por lo qué, y á 6n JI! no !lalir engafta~o~, tlllte1 4e h'aC'er a.iu!lte: cOn nll~i 
olro e~lahler.imienlo hay que vi~ilar el varilllU!limn ~urtido Illtfl en CHjas de acero, hierra galvw1iid, 
y madera, y. la magnHica .!lerie de adorno!! d • . tltdall cla~ dMle 1M mi. 111;0808 hlstl '" old. " UIM 
sencillilZ. eli!'ten i ,cU"posición de nue"lrl ntlmer.,-a clientela yal público e .. p;ener,I. .1:alDbl6n' se 
enr.argal/ lapida~ morluoriall de~ tall mi. ~ciUas hlll&a la.¡,~ llDu.lujo .. pUllo ~Ilieae NIKi •• 
nes COI/ los Ilrtncipall'lll marmoUlIla" de ~~dfi~, 8ar;ct!lopa 'i ~~P;OJI. CUIDtos eoclrgol le recibl. 
de la cil/tlud ó de ruera, se sirvan con pronlitud, e~mero yecoDomia. c. l' ~ '1 ·'i. 
I ' I ., 1 I r ':J 
¡N.O EQUIVOCARSE! - Ar,ensClla, 5, - 8ARBASTRO 
E,le E"tahlecimienlO no tiene agenlU. 
Tarifa de precl~s p'ara: ,1,.' ESQUElAS ~E DtFuNtráí 
que se hán de insertar en este periollicj~ 
En este tamaño y en ! .. plana pa-ra subscrip.,tor_ t\ • 
~ ~ ~ para no sutc¡tiW~rf'" 
6 peseta. 
• i 
I i En tamaño mayor y en ... plana para su criptoreS'. 
:. . ~ ~ p¡l-r~ no subscriptores. 
En tamaño menor oí precios c.)mencionales. 
• 10 
, , .~:-; ,. • ,. .' I I J I ' 
ADVERTENCIA 'MPOITAIITE.-1;odat' ,~~ esgu'la. que ,é i'tD-
priman fU la iOlprenla. de ,esle periodieo, se nlsir't'a'fineil,1 áiií'-' I 
mo. siempre que los interesados lo d'éseeÍl, á mitad dél preéio mir-
cado en la tarifa. 
f ., 
tiÉ~NIAS 
í) I . 1 '" • ....., " . J. I .. 
(Trencaduras Ó as~iri~adutas) 
La!> personas afectad.as por tan .molésta co-
mo gra ve dolencia, encnntrar~n en l. antlg'ui 
y acreditada farmad. de Sn16, un ,tande , 
variado surtIdo de lar. S •• ...., éI.sde:los de 
co,Qstrucción más sencilla, hasta los m6s acre-
ditados s.ist~ mas ~odern,,~, ,' , l ,: , : •• . , 
I Br.p .. r~ "~P ...... ~~ m,6s aPT"PQ~i~o 
p~ra. ,I~ retencl?~ y ,~uraci6D ! 4~ I1P.~lquiera 
he~nJa pO,r ~ntI8ua .y r~b~lde que ,~~~~ . ~ ' . 
, Br ••• er~ muy finos y c6modos, espe-
clale.s para mUJer. . , . 
B~5"~ de' S'oma, C(\D re;¡orle 'y sin ~I, 
propIos ~l¡¡la naño. 
. Itra .. _.,r ... .de SOlDa con! pelOtas de aire 
cOI:Dprinütio, para :~rsoDa,· d.liA4aS que nc 
pu~deD. sufr~~ ,a , p.r~sWD del resort~ 6 muelle. 
I ~~ •• c .... fuertes, cla!oe especial l para 
tral>aJ3dprt:s ~ f ' '. 1, ••• 1 " , . P Ir' . ' , " 
B ....... ral! de tº~.s c!ases, formas y sis~ 
temas, p~Fa to.das ~d·ade·s. • 
En la ~isma C~sa se encontrarin t'nibiÁri 
almohadIllas ó a~len~os ~e go~.a, ,para ~laJe 
para enfermos, Biberones, Blsíuris comuftes 
y aséplicos, Brazaletes, Cabestrillos, CAnaras, 
Cuenta-gotas, Duchas d~ todas clases, Hspé-
culums, Estetóscopo.s, lj'aJ¡is ve[\trales, Guar-
daleches, Gorr~s pa~a hielo" GeriD,~s\ ti~ VA-
r~as clases.' GeTl~gu!lIas pra~a!z, jdem lS~p­
tJ f' ~S, Gatillos, Medias de t,egld9 . . d,e, goma, 
Orinales de, goma v~lcanizada, Pe,~r~p~~ •. P~_ 
loneras, ,.Purzas, _. PInceles, Port,C~UHic9S 
Pu~veriz~~ores, S8caleche~, .Sond~~. S.uspeñ~ 
SOIlO~. TI}eras) demás artlculos de cirujíl y 
veterlOana. 
Geringuilh'$ .qélJ)i R'6ux 
, . Suero anti,difterico... . 
Aguas m~nerales, Gr~nulos dosimétricos 
Jarabes y RQbs. ' 
~s~ec.i3Iidades far,macéuticas, Preparados 
antlseptlcos para la Cura de Lister, 
o' ...,. 'ff. '. t J , . , 
farmacia y la~oratorio de lorenzl Sofí 
PA'LIIÁ f8~l.tRID'X. 
t', L • , I I .. t • \ , '. I • .a i I , ~ i ; .... . _ 
SOBRARBI 
, . . 
SIII.a.mAl\IO TRABIlle.Alfll'! 
; ~ • • ) . 1 
• • !!JI 
Periódico semanal. ~ Susc'ri pcion: " 5'0 
Anuncios, esquelas de defunción, comun1icarlos v .. preCIOS 
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